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Cap Corse
Prospection thématique (1992)
Eugène Bonifay et Jacques Magdeleine
1 « Passage  obligatoire »  de   toutes   les  migrations,  animales  ou  humaines,  venant  du
continent et  aboutissant  sur  le  bloc insulaire corso-sarde, le  Cap Corse  constitue une
région  particulièrement   favorable   à   l’étude  des  peuplements  de   la  Corse,   et   tout
particulièrement   à   la   recherche  d’éventuels  peuplements  paléolithiques  qui  n’ont,
jusqu’ici, jamais pu être mis en évidence dans l’île.
2 La  nature  calcaire  des   roches  constituant   la  majorité  du  Cap Corse  est  un   facteur
favorisant   supplémentaire  pour  ce  genre  de   recherche.  Seule   l’absence  de  matière
première  de  qualité  pouvant  être  utilisée  par   l’Homme  pour   la   fabrication  de   ses
industries lithiques constitue un problème évident.
3 Enfin,   les  régions   septentrionales  du  Cap Corse  n’ont   jusqu’ici   fait   l’objet  d’aucune
prospection   systématique   et  pratiquement   aucun   gisement  préhistorique  n’y   était
connu. La campagne de 1992 a permis :
l’exploration d’un secteur apparemment très riche en sites archéologiques et le recensement
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